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Di   samping   itu,   dikenal   pula   istilah   “reklame”   atau  dalam bahasa  Latin   “reclamare”  yang 
berasal dari kata “re” yang berarti berulang­ulang, dan “clamo” yang berarti berseru. Jadi, reklame 










Sedangkan   menurut  American   Marketing   Association,   iklan   adalah   “sebagai   suatu   bentuk 
presentasi   atau   penyampaian   barang­barang,   pelayanan­pelayanan,   ide­ide   yang   sifatnya   non 
personal dan didasarkan pada suatu pembayaran oleh pihak sponsor yang diketahui identitasnya 
(Thahir, 1990 : 2)”. Lain lagi menurut pendapat William G. Nickels. Menurutnya periklanan  adalah 
“komunikasi  non  individu  dengan sejumlah biaya  melalui  berbagai  media  yang dilakukan oleh 
perusahaan lembaga non laba serta individu”.  Leo Burnet Kreasindo,  sebuah biro iklan ternama 
mengatakan “iklan yang baik adalah iklan yang bisa mengkomunikasikan kesadaran suatu produk di 
hadapan   konsumen.   Iklan   harus  mampu  merangsang   konsumen   untuk  mencoba   produk   yang 
diiklankan tersebut”.
Berdasarkan definisi­definisi   iklan   tersebut,  dapat  dikemukakan  bahwa  iklan  merupakan 
sarana  promosi  bagi   perorangan,   perusahaan,   organisasi,   ataupun   lembaga  pemerintahan  untuk 
menyampaikan pesan yang bersifat menguntungkan. 







dan   terpikat,   mereka   harus   didorong   untuk   menginginkan   produk   atau   jasa   yang 
diiklankan.
9. Conviction  (  Keyakinan ),  iklan  yang diciptakan harus  mampu memunculkan bahwa 
memang   layak  untuk  melakukan  pembelian  dan  hal   itu   akan  memberikan  kepuasan 
seperti yang mereka inginkan.
10. Action   (   Tindakan   ),  iklan   harus   dapat   menimbulkan   respon   atau   tindakan   dari 
konsumen (Frank Jefkins, Periklanan : Edisi Ketiga, Erlangga, 1997, hal. 241).
Di   era   global   ini,   kebutuhan   dan   sarana   komunikasi   semakin  meningkat   dan   bertambah, 















berbagai berita  tentang lifestyle yang terjadi di  kota Solo dan sekitarnya.  Walaupun merupakan 
“pendatang baru” di dunia surat kabar di kota Solo, namun Koran JITU mampu menjaring berbagai 
komunitas,   individu,  hingga perusahaan untuk beriklan di  Koran JITU. Hal   itu  bisa dibuktikan 
dengan semakin meningkatnya  iklan­iklan yang dimuat di  Koran JITU. Oleh sebab  itu,  penulis 
memilih Koran JITU sebagai obyek penelitian Kuliah Kerja Media.
Kuliah Kerja Media merupakan kegiatan praktik kerja yang sesungguhnya, yang dilakukan 
mahasiswa   tingkat   akhir   suatu   perguruan   tinggi.   Kuliah   Kerja  Media   ini   dilakukan   di   luar 















xvi. Kuliah   Kerja   Media   dilaksanakan   dengan   tujuan   agar   mahasiswa 
mengetahui gambaran secara nyata tentang dunia kerja yang sebenarnya dan mempunyai 
kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan, terutama di bidang 
periklanan   sesuai   dengan   bakat,  minat,   dan   kemampuan   yang   telah   didapat   selama 





xix. Pelaksanaan   Kuliah   kerja   Media   sebagai   salah   satu   syarat   untuk 
memperoleh   gelar   professional  Ahli  Madya   (Amd)   di   bidang  Komunikasi   Terapan 
konsentrasi Periklanan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
xx. Untuk   menambah   pengetahuan   tentang   tugas   Marketing   Executive 













berita resmi.  Hampir 75% surat kabar dahulu berisi  iklan­iklan.  Yang diiklankan pada masa itu 
antara   lain   iklan   tentang   jadwal   kapal­kapal  yang  akan  berlayar  dan   iklan   ini   hampir  mengisi 
separuh   halaman   surat   kabar.  Ada   juga   iklan   yang   berisi   berita   lelang   (Nuryanto,   1997   :   21, 
Periklanan).
Seiring dengan berjalannya waktu, surat kabar mempunyai arti dan pengaruh yang sangat kuat 
dalam   kehidupan   modern   seperti   sekarang   ini.   Masyarakat   berkembang,   media   berkembang, 
demikian pula jurnalisme. Tidak sulit untuk menjelaskan keterkaitan antara ketiganya. Media selalu 
hidup di dalam (suatu) masyarakat, karena itu seperti apa wajah masyarakat seperti itu pula wajah 














kepercayaan   dari   pembacanya,  mempengaruhi   opini   public,  muncul   secara   teratur,   dan   secara 
intensif meliput berita­berita local dan regional. Surat kabar mengimbau kepentingan khusus untuk 










Surat  kabar   jenis   ini   terdiri  dari  5  atau 6 kolom, masing­masing memiliki  ukuran lebar 










Sebagian  besar  koran  daerah  banyak  yang  menyerap   iklan  dari  pusat.   Ini  menunjukan  dan 
membuktikan bahwa koran lokal hanya merupakan kepanjangan  tangan dari  pengiklan nasional 
untuk menyampaikan pesan­pesan mereka.






































Adalah   iklan  yang dipesan  oleh  perusahaan multinasional,  nasional,  organisasi, 
dan kelompok usaha tertentu untuk menekankan kekuatan produknya di pasar atau guna 









































untuk  produk yang  tidak  ditujukan untuk  umum.  Misalnya  tidak  mungkin  ada   iklan 
mobil  BMW yang diiklankan dalam sebuah surat  kabar  daerah,  atau yang menuntut 

























Seorang   Marketing   Executive   yang   keluar   mewakili   suatu   agency   dan   berhubungan 






















e. Mengetahui  dan   secara   terus  menerus  berusaha   sebanyak  mungkin  mengenai   segala 
aspek   dan   seluk   beluk   dari   perusahaan   dan   bidang   usaha   klien,   termasuk   para 















d. Mengadakan   rapat   executive   group   seperlunya   dengan   menyiapkan   semua   bahan 
sementara yang diperlukan.
e. Bersama dengan petugas lain yang berkepentingan menentukan deadline dan prioritas 






h. Memberitahukan   bagian   media   dengan   segera   kalau   ada   perubahan   yang   harus 
dilakukan pada order atau pemesanan tempat.




organisasi   klien,   termasuk  personalianya   (Buku  Pegangan  Mata  Kuliah  Managemen 
Periklanan, Hal. 25­26).
Seorang  Marketing  Executive  menggunakan  beberapa  pendekatan  untuk  mendefisinikan 
target market yang akan diuji. Antara lain :
a. Demografi



































tanpa bantuan dari  bagian lain  (bagian kreatif,  produksi,  dan media).  Setiap kali  Marketing 
Executive bertemu dengan klien, maka agenda ini harus dicatat dalam contact report (laporan 
pertemuan). Ini sangat berguna bagi semua pihak yang ikut ambil bagian dalam perencanaan, 
pelaksanaan,   pengawasan   kampanye   periklanan   tersebut.   Setelah   Marketing   Executive 
memperoleh semua informasi yang lengkap dari klien, maka seorang Marketing Executive harus 
segera  mengadakan  rapat  dengan bagian­bagian  yang  lain   (bagian  kreatif,  produksi,  media) 
untuk  membicarakan  masalah   selanjutnya.  Hal   ini   sangat  diperlukan  agar  bagian  yang  lain 
segera mengetahui gambaran pekerjaan dengan jelas dan dapat segera melaksanakannya.
Setelah pertemuan selesai,  Marketing Executive membuat jadwal pada setiap bagian dan 


























iklan   yang  masuk.  Keduanya   berhubungan   dengan   pembaca   atau   konsumen.   Jadi,   ada   hubungan 
segitiga  antara  perusahaan penerbitan  pers,  pembaca,  dan  tiras  atau   iklan.  Di   sini   logika  ekonomi 
berlaku; memproduksi berita sesuai dengan selera pembaca, agar dibaca sebanyak mungkin orang, yang 
berarti  meningkatkan   tiras  dan  akan  mengundang  datangnya pengiklan   (Mursito  BM, “Memahami 
Institusi Media”, Lindu Pustaka, Hal. 164, 2006). Terobosan baru itulah yang dilakukan oleh Koran 
JITU sebagai media massa baru di kota Solo,  yaitu menerbitkan koran yang khusus memuat  iklan. 
Konsep   baru   yang   digawangi   Bapak   Jimmy   Soegiarto,   CEO   Koran   JITU,   yang   memperoleh 
penghargaan Young Enterpreneur of The Year 2009, dalam waktu singkat langsung melekat di hati para 
masyarakat kota Solo. Mengapa disebut koran khusus iklan? Karena Koran JITU merupakan sebuah 
koran yang memuat  berbagai  macam iklan,  mulai   iklan  baris  gratis  hingga  iklan  komersial.  Tidak 
semua halamannya berisikan iklan­iklan, tetapi ada juga halaman lifestyle yang mengangkat sebuah 






















kebutuhan akan sebuah media  iklan yang  tepat  sasaran menjadi  hal  yang sangat  pokok. Hanya 
dengan beriklan secara efektif,  produk/jasa yang ditawarkan akan sampai ke dalam benak calon 





Agustus   2008   sebagai  media   periklananan   lokal   yang   secara   efektif  melengkapi  media   iklan 









JITU  memiliki  program kerja   sama  berupa  voucher  diskon,  yang   secara   langsung  akan  dapat 
meningkatkan penjualan bagi para pengiklan dan memberikan manfaat nyata bagi para konsumen.














16. Membentuk   dan   membina   tim   kreatif   yang   selalu   tanggap   dan   gesit   untuk   siap   dalam 
berpartisipasi dalam pembangunan dan penyiasatan strategi bisnis.
K. STRUKTUR ORGANISASI KORAN JITU
Koran   JITU  mempunyai   8   divisi,   dan  masing­masing   divisi  menjalankan   tugasnya   sesuai 
dengan yang telah ditentukan. Divisi tersebut adalah :
xii. Divisi Sales







































Setelah   semua   data   masuk,   dilakukan   penyusunan   huruf   dan   foto   dengan   menggunakan 
perangkat  komputer.  Dilakukan proses  pengeditan apabila  diperlukan.  Setelah  itu,  satu per  satu 








































































































viii. Harga   baris   berikutnya   adalah   Rp.   2.640,­   per   baris.   (harga   sudah 
termasuk PPN 10%)
i. Iklan baris khusus lowongan kerja   
Gratis  untuk 4 baris  pertama, baris  selanjutnya adalah Rp. 990,­ per baris.  (harga sudah 
termasuk PPN 10%).
j. Iklan Baris Highlight





Adalah   iklan   selebar  1  kolom  (39.67  mmk)  dengan  panjang  dihitung  ke  bawah per 
milimeternya (mmk).
l. Iklan kolom B/W    (Hitam putih)   
Harga adalah Rp. 3.300,­* / mmk




























































































ii. Pastikan   email   yang   anda   kirim   adalah   dalam   bentuk   email 
umum/biasa (plain text / html).
jj. Pemberian nama file adalah sebagai berikut :






xxxix. Sertakan juga dalam bagian pesan anda :   identitas anda 
/perusahaan anda serta alamat dan nomor telepon.















Kuliah  Kerja  Media  merupakan  sebuah kegiatan  yang secara  nyata  dan   langsung  terjun  ke 
dalam kegiatan kerja dalam batas waktu tertentu. Sebelum melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Media,   segala  persiapan  harus   sudah  di  persiapkan   secara  matang,  mulai  dari  mencari   tempat 
pelaksanaan Kuliah  Kerja  Media dan segala hal  yang berhubungan dengan pelaksanaan Kuliah 
Kerja  Media.  Misalnya   membuat   surat   tugas   untuk   instansi   dan   pembekalan   magang   untuk 








Di koran JITU penulis  ditempatkan pada bagian divisi  Marketing Executive iklan.  Manager 
iklan menjelaskan tugas­tugas yang akan penulis laksanakan selama melaksanakan Kuliah Kerja 
Media.  Dalam melaksanakan tuganya, penulis dibekali dengan jadwal yang telah ditentukan. Di 












Pada minggu kedua penulis  sudah mulai  melaksanakan tugas­tugas sendiri.  Penulis   juga 
sudah mulai akrab dengan para karyawan. Penulis juga sudah mulai diberi jadwal kunjungan harian 


























Minggu ke 6  bertepatan  dengan adanya acara  pelantikan  ketua  KONI yang baru,  maka 
penulis diberi tugas untuk menawarkan iklan greeting kepada para klien yang akan memberikan 
ucapan   selamat.  Untuk   iklan   greeting,   ada   harga   paket   khusus,   yaitu   iklan   dengan   harga  Rp 
100.000,00 dan Rp 200.000,00 tergantung ukurannya.
Minggu ke 7, periode 30 Maret 2009 – 4 April 2009
Minggu ke 7  sama seperti  minggu­minggu  sebelumnya,  yaitu  mencari  klien  yang  ingin 
memasang iklan di koran JITU dan juga mencari langganan.
Minggu ke 8 – 10, perode 6 April 2009 – 25 April 2009
Dalam  minggu­minggu   tersebut,   selain  menawarkan   iklan   dan   langganan,   penulis   juga 
diberi   tugas   untuk  menagih   uang   pembayaran   iklan   komersial   kepada   para   klien   yang   telah 
memasang iklan di Koran JITU. Pembayaran iklan komersial tidak langsung dibayarkan dimuka, 
melainkan dibayarkan setelah iklan yang telah disepakati telah terbit di edisi yang telah disepakati 



































utama   telemarketing  di  Koran   JITU adalah  membuat   appointment   atau   jadwal  bagi  Marketing 
Executive.
Tugas Telemarketing antara lain :
















29. Menerima   dan   melayani   customer   yang   akan   beriklan   bail   iklan   baris   maupun 
komersial yang datang ke kantor maupun melalui telepon atau email.



















































Misalnya paket untuk 5 kali   tayang atau langsung untuk 5 bulan penuh. Sistem paket  lebih 











kerja  yang  terampil  dan  professional.  Dari  pengalaman penulis   selama mengikuti  Kuliah  Kerja 
Media, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :






v. Lingkungan   kerja   yang   nyaman   akan   mendukung   kegiatan,   dan   hubungan   yang 

















jauh  dari   sempurna  dan  sangat  berbeda dengan prakterknya.  Maka,  penulis  berharap  untuk 
selanjutnya   agar   diajarkan   untuk  menjadi   seorang  Marketing  Manager   yang   handal   dalam 
perkuliahan nantinya.
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